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 第 2 章のテニス選手の外傷・障害発生および練習状況についての臨床研究では，大学














































練習状況の現状」の題目で臨床スポーツ医学会誌に（第 19 巻に 2011 年 1 月発刊），ま
た「テニス選手のための下肢外傷・障害予防プログラムの提案」の題目でテニスの科学
（19 巻に 2011 年 3 月発刊）に掲載予定である．よって審査委員は全員一致で申請者岩
本紗由美氏が、博士（スポーツ科学）の学位を授与するに十分値するものと認める． 
以上 
